Report on the Art Project "Ke-Mage Hin-Mage" by Kei-ichiro Terae (Iki Island, Nagasaki Prefecture, Japan, 2019-20) by 花田, 伸一 et al.
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